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Ä/ÀÌ»{½YZf/a[Z/neª/Ì¼­{Ä]½YÂeÊ»ÊZÀÉ
»]¿YÂÄd/§ZËd/{Ê/f^«Y»{Â/yÉÌ³Z¯ÁÃ{YZ^Ì°/
µZ{ÉÄ ·Z»{½YZ°¼Åd/]ZË{Ä]½ZËÔf^»[Zne
Â¿Y|/¿{Â]cZ^½YZ¼Ì]ÃZ³|Ë{YiÂ»¶»YÂÄ¯{Y{½Z¿
Ä]ÁZ]Â»,d]ZË{ÉZÅÁZ],Ã{YÂ¿Zy]Y]{Ã|­{dÌ·Á
Y|¿{Â]cZ^½ZÀ¯Z¯¿YÁ´Ë{ºÆ»{Y§YcY¿ÁÊÀË{
vZ^eYYYÁÉÌ´Ìa,Z¼Ì]Z]tÌ/ËÄÉÄ/]Ê/ÅÁ³Â/»M
½YZ¼Ì]{½Z/À¯Z¯Á½YZ¼Ì]ÃZ³|Ë{Äq³YÄ ·Z»¾ËY{
]{Â»ÄÊ/·Ád/YÄ/f§³Y/«Ä/ËZ¬»{Â/»µ|»ÉÌ³Z¯ 
Ä ·Z»É]¿YÂ»ÌyYÄ/¬»{½YZf/aÃZ³|Ë{YÉÌ³Z¯
|YÊZÀZ¯Ê¸yY{ÉZfa¿Y{ÁÊuYmÉf¯{½ZËÂn
Ä]neÄ¯dYÃ{Y{Y«Ê]{Â»É]Äµ|/»ÉÌ³Z/¯ÁZ/Å
ÄË¿ÄfY{¾Ì·Z]ÁÂ»M{YZÅ|¿Y/Ì¿½YZ/°¼ÅÁÉ|]Z
µZ{®/Ë{d^«Y»ÉY]¿YÂ»ÁÃ|ÀÀ¯¶ÌÆe¶»YÂ
Ä/ ·Z»{YÂfv»¶Ì¸ve{{Â/yÉÄ/¬^É,Êf»Ô/¹Â/Æ¨»
cY{Z¬fY,Ê³|¿®^,Ê/zÁÊ³{YÂ¿Zy¶»YÂ,ÊuÁ
Ä/ÀÌ»ÁÊf/Y|Æ]cZ»|y¶»YÂ,É{Zf«YÁÊZ¼fmY¶»YÂ
ÊfËZ¼u|¿{¯ÊËZZÀ
Z/¬eYÄ/nÌf¿{ÁÊ/f^«Y»{ÂydÌ¼ÅYÄ]ÄmÂeZ]Y~·{Â/yÉ
ZeÄ°ÀËYÁÊf^«Y»Á[Zne{Â»{Ê¯|¿YÊ¨Ì¯cZ ·Z»½ÂÀ¯
µ|»YÃZ³M½YZfacZ¯Y{YÉÂXeÁ{/¿YÂ»Z]Ä]Y{ZÅ
]{Â»ÄÃ|/¹Z/n¿Y¹ÁYµ|/»Z/]Ê/f^«Y»{Âyµ|»ÉÌ³Z¯
Ä ·Z»,dYÉÊ /ÌyYd/Y{/]/¿YÂ»ÊËZ/ZÀZ/]Z/eÄ
Ä/»Z¿]Ê/uYÄ]ZÅÉÂXeÉÌ³Z¯{YZ/¯cÔyY|/»ÁZ/Å 
ÄÀÌ»ÉÄ/ÀÌ»{Ê Ì/Á|/Ë{ÃÁÔ/Ä/]Á®/¼¯d/^«Y»É
aÄ]Â»MËYY½YZf|ËZ¼¿Ä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YÂfv»¶Ì¸ve ÊuY YmYÁ |Ë{³.Ã|ÀÀ¯d¯Z»½YZfa{
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Ä¸n»ÉÄ ÂeÉÂ»M{¹Â¸Ê°aÃÁ{É,ÃZ¼,½Zf»ÁÌËZaîå
/]Ä/]neÄ¯ÉZfaÉf¯{½ZËÂn¿Y{ÁÊuYmÄÉÌ³Z/¯
,|ÀfY{ÊÀÌ·Z]ÁÉÂXecÂÄ]YÊf^«Y»{Âyµ|»¶Ì°/e
Ê»|¿{Y{{Â»Ä¯ Ä]¶ËZ¼e¹|cÂ{Á|Àf§³Y«Ä^uZ»
|¿|/kZ/yÄ/ ·Z»Y½Z»Å{Ä^uZ»{d¯.Ä/¿Â¼¿ 
ÉÌ³ Ä ·Z» Ä] cÂ ÊÀf^» ] ¥|Å ZË Ä/¯|À¼§|Å ¾Ëf/Ì] 
cZÔY {Â» ¿ Y { ÌfyY|/¿Y{Z, ¹Z/n¿Y |/Ë{³.¾/ËY{
Ä¿Â¼¿,Ä ·Z»Ã{Y{Z^Y½Z»ZeÉÌ³ZÅZ]d¯Ã|/ÀÀ¯Ä/»Y{Y
{¯Y|ÌaZfyZ/Ä¼Ì¿Ä^uZ»,cZÔYÉÁM¼mÁÄf§ZË
{Â]dÆm½Z³|ÀÀ¯d¯YÁ¹YM½Z°»{Ä^uZ»ÁcÂ¸y
\ZÀ»½Z¿MÉY]ÉZ¯¿YÄ¯ÊfZ{cÂ{,{Â]|/Ë{³
]ÃÁÔ,Ä^uZ»ÁY¶^«¹/§,ZÌ¿{Â»ÊÅZ¨cZÔY
{Ä¿ZÅZ³MdËZd¯//ÂeÁd/§³Y/«½Z/¿MZÌfyY
Z»Y½Z³|ÀÀ¯|Ä^uZ»/]Z/ÅÄYÁ|/Ë{³^/¶/»Z¯Â
ºÆ»{YÂ»ÁÉ|Ì¸¯½M|ÉY{]dY{{ZËZÅ¾Ì/]Ä^uZ»Å
ZeÄ¬Ì«{|Ì»Zn¿YµÂÄ]ÁÂÄ^uZ»cÓYÉcÂ/Ä/]
{Â/]Ä^uZ»ÉZ¼ÀÅYZY]ÁxZaZ]Ä^uZ/»d¯/É
½Z³|ÀÀ¯Ä¯,ÅÁaÊ¸YÂv»ÂuÁµÂuÊ´¼Å[Z/ne
Y½Z³|ÀÀ¯d¯Z»¹ÁYÊ/f^«Y»{Â/yµ|/»Z/Y]d^«Y»
{Â]|Ë{³s»,ÉY/]Ê/ÁZ¯cÓYÂ/YZ/Ì¿cÂ/{
¥]ª¼ÁcZ»ZÆ]Y½{¯xZaÄ]½|Ìz]|/Ã{Z¨f/YZÅ
¾f» Ä^uZ» ZÅ ]ÄÂ ¶»Z¯ ^ |Ë{³Á cZÌ¸¼ ¶Ì¸ve 
| ] Y Ä^uZ»¾Ì·ÁY Z/£M Á ª/¬v» |/ ] Y Á{ ,Ä^uZ/» Z/¯ 
ÁÉY~³|¯ Äf{ É|À] Y Z£M {Â¼¿. ¾ËY Z¯ Ä] ª/¬v» ®/¼¯ 
Ê» Ze{¯ |¿YÂf] ÁÂcÓY ´Ë{ {Â/» Z/Ì¿ Y Ê/uY Á /fÆ] 
Ì»Ä ·Z» Y dËY|Å |ËZ¼¿{/Ë¶/uY»,\/Ìee¾/ËYÄ/]
Ã{Y{¶Ì¸ve|Ë{³µZ^¿{d«{Ä]ZÅÊ/À »cÔ¼mÊ¸Y¹ÂÆ¨»
|¯cÂÄ]Y{Ã|kYzfY,|/Ë{³Z£MZÅ|¯É|À]Äf{
¾ËYÄ]Y/«Ä¬^®Ëdve­f»¹ÂÆ¨»Z]ÉZÅ|¯Ä¯\Ìee
Ã|Ã{Y{,|Ë{³ÉY~´»Z¿»Z]ÅZ],|Ë|mÄ^uZ{Â]¾°¼»
Ä¬^Ä¬^ZËÁ¹Z£{YÊfuÁÉ´¿Z]Ê¸^«ÉZÅÉ{Z/nËYÉ|Ë|m
³{{{Ä/]neZ/]Z¿®ËcZ¿Z]bÉZ/ÅÃ{Y{¶/Ì¸ve
Ä¬^Z¯,Ê¨Ì¯Ä¬^ÉY~³¹Z¿ÁÉ|À]ZÅY/«É´¿Z/]{Â/»
d§³¶Ì°/eZ],\Ìee¾ËYÄ]Ê¸/YÉZ/Åº/e,É|/À]Ä/¬^
kYzfYÄ ·Z»¾Ì]Z^eYÁ|Ë{³z»ZÅÄ¬^
ÉY] |ÌËPe Ád/«{ dv/ Ã{Y{ Z/Å { {Â/» Z/^fY YÄ/ ·Z» 
 ÃÂÌ ÉZÅ a Y Z°¼Å Á ®q ZY|Ë{³Ã{Z¨fY . Ä] ¾ËY 
\Ìee Ä¯ lËZf¿ ¶Ì¸ve Á Ä¬^ É|À] ,ZÅ |ÌËPeÄ] Á{ ¨¿ Y |ÌeZY 
|Ì Á ÃÁÔ ] ,½M Y ®Ë Z]ª¬v» Ä]ne { ªÌ¬ve Ê¨Ì¯ Ì¿ 
ÊÅYÂy¿ |Ë{³ Ä¯ |ÌËPe{Â» Y« d§³. ÉY] ®/q Z/Y 
,Ì¿ lËZf¿ ¶Ì¸ve É|À]|¯Á ÉZÅ ¶Zu Y Ä^uZ» , { Z/ÌfyY 
¨¿ZÆq Y Ä^uZ» Ã|¿Â/ Z/Å d/§³Y« Ä/¯ ½MZ/Å Y |/ÌËPe 
|¿{Â¼¿.µZ¬f¿Y{Â»{ÉË~aÊ  | ¹Z¼eÄ¯ ËmcZÌ ªÌ¬ve 
Y Ä¿Â¼¿ ÉÌ³ Äf§³ Ze §M¼m|ÀË ÉÁM Á ¶Ì¸ve Ã{Y{ ZÅ ]ÄÂ 
¶»Z¯ s Ã{Y{ {Â {Ze {Â» µZ¬f¿Y ,ÉË~/a Ä/¬¿É Ê/¼Æ^» 
Ê«Z] |¿Z¼¿. { {Â» {½ZÀÌ¼YdÌ¸]Z« Ä ·Z»É ,Zu Y ®/Ë 
ÊmZyZ¿ Z] Ä]ne { ªÌ¬ve Ê¨Ì¯ Ã{Z¨f/Y |/ Ä/¯ §M|/ÀË
¼m ÉÁM Ã{Y{ ZÅ Á §M|ÀË ¶Ì¸ve Y Ê] Á |ÌËPe Á|ËZ¼¿ { 
,ÄnÌf¿ dÌ¸]Z« ½ZÀÌ¼Y Ä ·Z» ¶/Zu |/Ë{³. Ã{Z¨f/Y Z/¿Y 
ÊmZy Ä¯ Ä] É{YÂ» Y ¶Ì^« ÉZ/ÅYÂ¿ Ä^uZ/» , Ã{Z/Ìa½Â/f» 
,Ã| dY{{ZË ,ZÅ Ã{Y{ ÉZÅ ¶Ì¸ve ,Ã| Äf§ZË ,Ä ·Z»ÉZÅ Ê¿Z » 
kYzfY ,Ã| ,ZÅ|¯ ºe ZÅ Á Ä¬^ É|À] Ëm,Z/ÅcZ/Ì §M|/ÀË 
¹Zn¿Y ,Ä ·Z» |« ÄÌ·ÁY ÉÄ ·Z» Ä»ZÀaÁÉ ,ÄÌ·ÁY ÁÂcÓY 
Ä^uZ» Á { ¶¯ Ê»Z¼e ËmÄ ·Z»cZÌ Êf{ ÄfY{ ,|/Z] 
ÃÁÔ/ /] d/Ì¸]Z« \^/,½Z/ÀÌ¼Y Ä/ ·Z»ÉË~/a|ÌËPe /Ì¿ 
 Ê» {ÂÁ

Äf§ZËZÅ
d¯Z» ½Z³|ÀÀ¯ ¾ËY Ã{Á|v»{,Ä ·Z»ÉÊÀZeµZ/
ÁÁº¿ZyÄ¬]Z/¾Ì´¿ZÌ»Z]Z«MÉ{Á|/u{ÉZ/¯µZ/
|¿{Â]½Z³|ÀÀ¯d¯¾Ì]YÁÉZfa|YZÀZ¯
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f¯{[Ye®YÃÅZÁ½ZÌ¯ÁZaÄÌ» 
ƶƬŬƯįƶƘſƺţįƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗİĪƃżěƵŹƹŵƽéƵŹŚưƃìƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěîå 
|¿{Â]ÉZfaÉf¯{ÉÂn¿Y{{ ¶Ì¸ve Ä^uZ» ,ZÅ |/ ] Y 
¥~u ÉZÅ|¯ ÉY°e ¹Z£{YÁ {YÂ» ,Ä]Z» { dËZÆ¿ |¯ Ä] 
d{ |»M Ä¯ {Ä¬^ ZË ºe Ê¸Y Y« Ã{Y{ |¿|.
Y|¿{Â]cZ^ZÅºe¾ËYµ|»Z]^e»¶»YÂ,Ê¼m¶»YÂ
,ÊZ/¼fmY¶»YÂ,Ê/¿YÁ¶/»YÂ,Ê/Â»M¶/»YÂ,¶/»YÂ
Êf^«Y»ºfÌZ]^e»
µ|»Z]^e»¶»YÂ
Ä¼ÅZ^Ë¬eYºe¾ËYÉ|/¿{¯½ZÌ]½Z³|ÀÀ¯d¯½YÂ/ÀÄ/]
Ã|ÀÀ¯d¯µÂ«¶¬¿µZj»ÉÃZ¼É
ÄÌu{¾»É«YÂ»j¯Y{ÉZfa{ÊÀÌ·Z]Â»M¾ËYY
Ê¼¿Ã{Z¨fYÉÂXe/]Y/ËºÀ¯Ä¹¸f/»Á¾/ËYÉÌ³Z/¯
ÄÌ¸¯Ä]ÄmÂe Ë,dYZ¼Ì]cÔ°»ÉÃZ³|Ë{|ËZ]ÊÀ¯¶/´¿
ºZ]ÄfY{Z¼Ì]Ä]
d¯Ã|ÀÀ¯ÉÃZ¼É{¯½ZÌ]Ì¿
cZ»Y|/«Y¹Z/¼e,Â/eÔÌf¿Ád/ve½YZ¼Ì]{ÁÃËÁz]{
Z¼Ì]ÉZÅZÌ¿½{ÁM]ÉY]¹ÓÃ|Æ]É,d/YÃ{Â/]Zfa
Ã{Â/]Ìy/eµZu{Ä¯Ê¿YZ¼Ì]{Â/»MÄ/]Z/Ì¿Á|/¿Y 
ÃZ/]{|Àf/Y{Ê/Â»MÁÊfËZ¼ucÂÄ]Êf^«Y»{ÂyÉ
/z]{Éf]½YZ¼Ì]{ÉÌ´Ìa,ZÅÁY{,°Ì»ÌaÉZ/Å
Ì¿ÃËÁCCUZfaÓÂ¼ »Y~·,dYÊ^¿Z¼Ì]d^«Y»Ä¯
d/ËZ,Y~/£¥/|/À¿Z»Z¼Ì]ÉZÅZÌ¿½{ÁM]{Z¼Ì]Á
Ê»ÉZ°¼ÅÉ{§dY|Æ]|ÀÀ¯
Ê¼m¶»YÂ
¯|¿{¯½ZÌ]{ÂyÄ]ne{½Z³|ÀÀ¯d¯YÉZÌ]¶/»YÂÄ
]¿YÂ»YÊ¼mÄÁYf/YËYÄ¯dYµ|»ÉÌ³Z¯
d/YÊ¼/m¶»YÂYZ¼Ì]ÉZ°¼ÅÁ½ZfZ¼Ì]{­Z¿{{
]ÉÁÄ¯ÄdYY~³ÌiZeµ|»ÉÌ³Z¯µÂ«¶¬¿µZj»½YÂÀÄ]
Ã|ÀÀ¯d¯Éºe¾ËY{Ä/]½ZfZ¼Ì]{½YZ¼Ì]ÓÂ¼ »
ÄYÁÄ]neÉÉfYÁ­Z¿{{ËYÉZ/¼Ì]YÊZ¿ÁM
|/¿Y|¿Ê]Â/yÉÌ³{ZËt{Z/»MÔ/¼ÁÃ{Â/yÂ/»MÉ
dÌ¿Êf^«Y»
Ê¿YÁ¶»YÂ
Ê/¿YÁ¶»YÂ{Â»{½ZËÂn¿Y{Á½ZÌ]»cZÌ]neYÉ{YÂ»
]{iÂ»ÄYÊ/Z¿f/Y¹ÁYÊ/f^«Y»{Â/yµ|»ÉÌ³Z¯
|¬§,½ZfZ¼Ì]Ìv»ÁÉZ¼Ì]ÃÌ´¿Y½YÉ/´¿{ÂmÁ,Z/¼Ì]
ÌÌ¤e]Y]{d»ÁZ¬»,d^j»{Â/]µÂ/«¶/¬¿µZ/j»½YÂ/ÀÄ/]
Ã|ÀÀ¯d¯É{Â]¾ËYÄ]Y¾ËY{
ºÆ»,dYÊ¸¼ÁÉ{]Z¯ZÌ]µ|»¾ËYÄ¯ÊËZn¿MY¾Ëe
dY½YZfa{d^j»´¿{ÂmÁÃ|ÀÀ¯¶ÌÆe¶»Z
Ã|ÀÀ¯ªËÂeºfÌ{ÂmÁ¹|]{Ä{Â/yÉÂ/XeÉÌ³Z¯
ÉZ/ÅZ¯¹Z/u{YY/e,Z/¼Ì]ÉZ/ÅZÌ¿Ä/]ÄmÂeZ]Êf^«Y»
{½YË|/»d/°Á/z]ÉZÅZ¯½|¦«Âf»Á½YZfa
ÃY{YÉ]¿Z»z]Ä{ÂÊ»µ|»ÉÌ³Z¯
ÊZ¼fmY¶»YÂ
/]/¿YÂ»]iÂ/»ÊZ¼fmY¶»YÂYÉ{YÂ»½Z³|¿ÂÄ^uZ»Ä
ÉZ/ÅÄ/ ÀÌ»½{Â/ ]½Z/¼Å,Ê/ f^«Y»{Â/yµ|/»ÉÌ³Z/ ¯ 
ÁZ/¼Ì]cÔÌ/veÁÊÅZ³MÁZfaÁZ¼Ì]É{Z¬fYÊ´ÀÅ§
|¿{¯½ZÌ]ÉÁÃ{YÂ¿ZyÃ|/ÀÀ¯d¯/Ä/¿Â¼¿½YÂÀÄ]É{
{¯½ZÌ]{Ây[Zne¹Z/n¿Y{Z¼Ì]Ä]Â»MÄ¯ÊËZn¿MY
YÉ{ZËÉZËY»ÉYY{Êf^«Y»{ÂydÌ·Z §ËY§YÄ¸¼mY,d
ÃÌ´¿YÁÉ|À¼¿YÂeÉÅZ/¯,{Â/yÉZ/ÅZÌ¿½{ÁM]{Z¼Ì]
{|/n»½|/Éf]YÊZ¿ÉZÅÄÀËÅÁY~/·,ÉÁµÔ¬f/Y
½M,ÉZfa½ZÀ¯Z¯Â»MªËY|À¿YÂeÊ»½YË|»Z]YZÅ
Ä»Z¿]®ËºÌÀeÉY],|ÀÀ¯ZÀMÄ·Â¬»¾ËYÉyÊ/¼ÌeÊf^«Y»{Â
Ë|»YZ/YYÊ/°ËÁZ/¼Ì]Á®a,Zfa,ÉZfaÉ
Ã{YÂ¿ZyÄ»Z¿]Ze{Â¶Ì°eYÉÉZ/ÅZÌ¿Z/]\ZÀf»Ê^ZÀ»
ÄÀÌ»,Z¼Ì]É{{³¾ËÁ|eÊÂ»MÁÊY,Ê´ÀÅ§
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                            ¹ÁYÊf^«Y»{ÂyÉÌ³Z¯Ä]¿YÂ» 
Ä¸n»ÉÄ ÂeÉÂ»M{¹Â¸Ê°aÃÁ{É,ÃZ¼,½Zf»ÁÌËZaîå
ÊÂ»MºfÌ¶»YÂ
Ä¼ÅÉÄ]ne{½Z³|ÀÀ¯d¯É¶/»YÂÄ¯|¿{¯ÃZY{Ây
ºÆ»YÊ°ËÊÂ»MºfÌÄ]Â]»{^ÅY¾ËeZÅ|/Z]Ê/»
]{Ä¯ÄdYiÂ»Êf^«Y»{Âyµ|»ÉÌ³Z¯µZ/j»½YÂ/ÀÄ]
Ã|ÀÀ¯d¯É{¯ZÆY
ÁÊ/¸¼cÂ/Ä/]µ|»¾ËYZ]ÊÀÌ·Z]½YZfa³Y¹¿Ä]
|¿ÂZÀMÉ{]Z¯/veZ/]Ê/|»Ê/À ËÊ/ZÀZ¯cÔÌ
Ä»Z¿]Z¼Ì]ÉÁ|YY¹ÁYÉÂ/Xeª/^Êf^«Y»{ÂyÉË
|À¯Ã{ZÌaÊ»|Z]Ã|ÀÀ¯®¼¯É|uZe|¿YÂe³YÄ°ÀËY¾¼
iÂ»Ê»Z³|¿YÂeÊ»{ÂY«]½YZfaZ]½YZ¼Ì]{| e\ZÀe
ºÆ»Á|Z]ºÌ¼eÄ°ÀËYeËYYÉZÅ|¿ÁÂy{ÉÌ³ÄÉ
Z/]ZÀ/MÉZf/aÉZÅÁÌ¿ÂeÁºnÀ»cÂÄ]d^«Y»
µ|»½M¹ÁY|eÉYmYÉY]Á{Ì³cÂÊf^«Y»ÉZÅÂ´·YÁZÅ
{{³YmYÁÊuYÊ]ZÌYÁËZaºfÌ 
Êf^«Y»ºfÌZ]^e»¶»YÂ
^e/»/¿YÂ»{Â»{½ZËÂn¿Y{Á½ZÌ]»cZÌ]neYÉ{YÂ»
]Z]Äµ|»ÉÌ³Z¯Ê/f^«Y»ºf/ÌZ/]Z^eY{Êf^«Y»{Ây
{Â]Ê³ËÁ«YÁ{YYÊ´¿Â´q]Êf^«Y»ºfÌÉZÅËÄÉd^«Y»
Ì]Ä]ZeZ¼iÌÊ»{Y~³Ã|ÀÀ¯d¯Ä¿Â¼¿½YÂÀÄ]É¾/ËY{
{¯½Z^]Z^eY
ºË/]Ê»/Ä/]d^«Y»{Z¼Ì]Z]Y½Z»¾ËfÌ]Z»Äq³Y
¯ºnu¾ËYZ]Z «YÁÊ·ÁÉY]Êf§Ê§Z¯¶Àa{Â^¿Á{ZËZ
{É/Ì³ºÌ¼/ec|/«,ºf/Ì{Ô/YÁºËY|¿Â»M
Ä/]ºÌÀ¯Ê»ÄmÂeÌyYÉZ¼Ì]Ä]¬§ÁºËY|¿Z¼Ì]Yd^«Y»
ºËÌ´]¿{Êf^«Y»{Ây{YZÅÄ^Àm¹Z¼eÄ°ÀËYÉZm

hv]
½MÉZ/ÅÃZ³|/Ë{Á½YZf/a[Z/ne­{Yµ|/»Ä/¯ÊËZ/Å 
Ã{¯]Z¼Ì]Yd^«Y»{Y½MÁ|¿YÄÃ{]Z¯¾/ËYYÊ¯Z/u|¿Y
ÉZÌ]¿YÂ»Ä¯dY]{Ä¹ÁYÊ/f^«Y»{Â/yµ|»ÉÌ³Z¯
]ÌiZeÄ¯{Y{{ÂmÁÄÄ¯|¿Y{Z¼Ì]Yd^«Y»{Â^Æ]{ÊËY
½MÄ/]Ô/YÊ/¼¯{°ËÁZ]cZ ·Z»{Ê/¼¿Ä/mÂeZ/Å{Â/ 
neÄ/]/ÀÀ¯d¯/ÉYÊ/Â»M¶/»YÂÄ/¯{Â/]¾/ËY½Z³| 
]¿Z»¾ËeÃ|¼Ä|/¿{Â]¹ÁYÊ/f^«Y»{Âyµ|»ÉÌ³Z¯Ä/¯
d¯Ä¼Å|¿{¯ÃZY½MÄ]½Z³|ÀÀ¯
Ä ·Z»®Ë{Ì¿½YZ°¼ÅÁÉ|]ZÉ½YÂ/Àd/veÊ/¨Ì¯
½MÃZ³|Ë{Á½Y|À¼·Z­{Ã|ÀÀ¯¶ÌÆeÉZÅÂf¯Z§{Â»{ZÅ
¿Z»Á½Y/ËY{Êf/Y|Æ]ÉZ/Åd^«Y»{µZ/{{
Ä/¯|/¿{Y{½Z/¿ZÅÃ{Y{¶Ì¸ve{d/^«Y»ÉÁÊ¸/Yº/e
,Ê³|/¿®^/,Êf»Ô/¶»Z/Ä/¯{Y~³Ê»ÌiZe½Y|À¼·Z
,z/ÁÃ{YÂ¿Z/yÄ/]Â/]»ÉZÅÂf¯Z§ÁÊuÁcY{Z¬fY
ÁÊf/Y|Æ]cZ»|yÉZÅÂf¯Z§,ÊZ¼fmYÉ{Zf«YÉZÅÂf¯Z§
dYÊfËZ¼uÄÀÌ»ÉYÄ ·Z»{Ì¿½YZ°¼ÅÁÃ{YZ^Ì°
½YÂÀdveÄËZ¬»ÉÃZ³|/Ë{Â/¿Êf]Z/Ë{½YZ/¼Ì]ÉZ/ÅZ/]
Ê/f^«Y»{Ây]iÂ»¶»YÂ{Â»{d]ZË{Êze½ZÀ¯Z¯
Ê¨Ì¯Ä ·Z»®Ë{Ã{Y{¶Ì¸veZÅd^«Y»{YÊZY¿Z»
{Y{½Z¿{ÂyY|¿m¿YÂ»,Ê/Â»M¿YÂ»,Ê¿YÁ¿YÂ»,Ê¼
d^«Y»ºfÌ¿YÂ»ÁÊZ¼fmY¿YÂ»,Ã|¯}¿YÂ»ZÀ¯{
|¿|/ÊËZ/ZÀz]ÃÌ´¿Y¶»YÂ½YÂÀÄ]Ì¿¶»YÂÊy]
/»,d/]ZË{Ä/]ÁZ/]YcZ^½YZ¼Ì]¿Y{YÂ»¾ËYÂdÌ·Á
{Y/§YcY¿ÁÊÀË{ÉZÅÁZ],Ã{YÂ¿Zy]Y]{Ã|­{º/Æ»
Z^eYY|¿{Â]cZ^½ZÀ¯Z¯¿YÁ´Ë{³Z/]tÌv/ÉÌ
YYÁÉÌ´Ìa,Z¼Ì]ËÄÉ½YZ¼Ì]Ä]ÊÅÁ³Â»M{Â]
Ä ·Z»Z]ÄËZ¬»{d¨³½YÂeÊ»ÉÊ/»¿Ä],Zu|/
/]{º/Æ»/¿YÂ»YÊ/°ËÊ/f^«Y»ºf/ÌZ/]^e/»¶»YÂÄ
d/YÊ/f^«Y»{Â/yµ|/»ÉÌ³Z¯{/Ì¿Â§Z/ÅÁÂ/§ 
Ä ·Z»ÉµZ{{Ây½YÂ/ÀdveÄ/]neÉZz/Y
ÃZ]{|À¼·ZÉ§M½ZfZ¼Ì]YÌye|ÀËÄ/¯|/¿{Y{½Z¿
½Z¿d¯ÉY]ÉfÌ]tÌme½YZ¼Ì]¾d§Ìa¥Ôy]
Ê»|ÀÅ{Z/¼Ì]d/YÂy¾Ì]Ê¼Æ»Ê´f^¼ÅµZuÅÄ]ÉY/]
ºÌ¼eÉY]Ã|Ä]ned§Ád¯{Y|¿{ÂmÁÉÌ³
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f¯{[Ye®YÃÅZÁ½ZÌ¯ÁZaÄÌ» 
ƶƬŬƯįƶƘſƺţįƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗİĪƃżěƵŹƹŵƽéƵŹŚưƃìƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěîå 
Z/ÅÄ/»Z¿]{d¯/ÉÁÄ¯dYÊ¼Æ»Âf¯Z§½|ÌÀc|«
ÉÁÊZ/¼fmYÉ{Zf«YÉZÅÂf¯Z§Ä¯Ê·Zu{,dYY~³ÌiZe
§{d¯µZ¼fuYMÊ¼¿ÌiZeÌye|ÀË|¿Y~³
nelËZ///f¿º///eÄ///¯{Y{½Z///¿Z///ÅÃ{Y{¶///Ì¸veÁÄ///Ë
]ÉZÅÄ/]{ÊËY/]/¬¿Ã|»Md{Ä{Â/yµ|/»ÉÌ³Z/¯
|¿Y{¹ÁYÊf^«Y»
µ|»Z]^e»¶»YÂ¹ÁYÊ/f^«Y»{Â/yµ|»Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]
Ê¸¯ÃZ³|Ë{{Ã{Z¨f/Y¶/]Z«Á{Y{ÉÁÉZÅZÌ¿ÁZ¼Ì]Ä]´¿
{ÄqËYÄ¼Å{½YZ¼Ì]¹Z¼ed/^«Y»{ÄqÁ½ZfZ¼Ì]
/]Â/»M{Z/ÅÃZ´/¿Y{¬¿,{Y{YµÀ»YÄÉÌ³Z/¯ 
µ|//»ÃÁ{½Z//¼Å{Z//Å//¿Ä//]ÉÁ//Ê//ZÀZ¯É 
Ê»|
Ê¼m¶»YÂ{Â/yÄ/],]Z/À»dË{Á|/v»d/¸Ä]
¶/»YÂÄ/]¾fyY{/a,½YËYÄ¸¼mYÄ ÂeµZu{ÉZÅÂ¯
Ä¸¼mYÊ¼mÊ/¸{Â/yYd/^«Y»{Z/¼Ì]ÉZ/ÅÊ¿YÂeZ¿
ÉZ¼Ì]{Âz·YË/¾Ì»Z/eÉY/]Êf/§,¾»»ÉZÅ
Z¬eYÁZ¼Ì]dËZÉ|/Z]Ê/»d^«Y»Ê/¿YÁ¶/»YÂ
{Â/yYd^«Y»{½YZ¼Ì]ÊÅZ³M¹|Ä¯|¿{Y{½Z¿cZ ·Z»
f/Y½YZ/¼Ì]Ä¯Ã|¾ËYÄ]nÀ»,ÌyeY| ]ÃËÁÄ]
]|ÀÀ¯Ä]neÉfÌ/´¿\/mÂ»Ê/¿YÁ¶»YÂ¾Ì¼Å
ÃÌ´¿YÁÃ|d^«Y»Ä]d^¿Ê¨À»Y/«ÌiZedveY{Y§YÉ
Ê»|Å{
ÊZ¼fmY¶»YÂ/³YÄ/¯|/¿{Y{½Z/¿ºÅ½YZ°¼ÅÁ½Â¸Ìe
,|Z^¿²ÀÅZ¼Å{Y§YÉZÅÁZ]Z]d^«Y»{Ê¿Z»{ÉZÅÄÌÂe
½ZfÁ{ÁÌiZeÃ{YÂ¿ZyÊ/»d/^«Y»/]Ê¨À»|/¿Y~³¾ËY]Z/À]
YYÁ²ÀÅ§Ä]ÄmÂeËÄª^Êf^«Y»{Ây{\ZÀ»cZÔYÉ
µ|»Ê»¿Ä]ÉÁZÅ|
Ê/Â»Mºf/Ì¶»YÂËZ/Á½YZf/a,Ê/]»ÉZ/ÅZf§
]¬¿ÉÁZ¯½YÁ{{ÃËÁÄ]ÊfY|Æ]ºÌeÉZYÄÊËY/
Á½ZËÂn¿Y{ÉÌ³{ZË{½M{°¸¼{Y{Ã|/ÀËM{Z/Å¾Ì/¼Å
Z/Åµ|/»ÉÌ³Z/°]¿Z/»Ä/¯dY¶¼ÁÉÂXe¾Ì]¥Z°
Ê»ÄfyÂ»MÉÂXe{Ä¯ÉÌqª^]|Z]Ê»,{Â
Ê/f^«Y»ºf/ÌZ/]^e»¶»YÂÄ/£|£{ÉÉZf/aÊ¸/Y
Ê/fuÁ]Z/À»/´Ë{Á½Z/»,ÉZf/a¶À/a{Â/^¼¯ÄÌ¼Å
¼ec|«ÁµÔ¬fYºÌÄ/¯dYÊf^«Y»ÉZÅºfÌ{ÉÌ³
]{YÊ¼Æ»¬¿Äµ|»ZY]d^«Y»ÉÌ³Z¯Ê/»Z/¨ËYZ/Å
|À¯d¨³½YÂeÊ»Ê¸¯ÂÄ]Ê/f^«Y»{Â/yÄ/¯ÊËZ/n¿MY
dYÉ{§Ê³|¿ºÆ»ÉZÅÄ^ÀmYÊ°Ë{Y{{Z¬fYÉ{§Å
dY|À»{ÂÁYÉY]ÉZf§¹Zn¿YÄ¯ÉZ/f§{§«YÁ{Y
Äf/Y{/]{ÁYÉY/]Y{Â/¾Ëf/Ì]Ä/¯|/À¯Ê/»[Z/zf¿Y
|Z]ÁÊZ¼fmY,Ê³{YÂ¿Zy,É{§{Âf/{{Ì¿Á
|Z]ºÅ¿Z/»Ä/¯|/¿Y{{ÂmÁÃÂ¬·Z]Ê¨À»ÉZÅÄ^Àm¾ÌÀr¼Å
||ÀÅYÂyZf§¹Zn¿Y,Ê^¿Z/mcYiYÁÄÀËÅ|À¿Z»­Z/¿{{
Ì³d«ÁÁÃ|ÀÀ¯duYZ¿,½{Â]Á½{Â]ÌiZeZf§¹Zn¿Y]
|¿Y~³Ê»{Â/yÉZ/ÅZf§¹Zn¿Y§ZÀ»YtÌv­{¾fY{
Â/z·YÊ/¸Y½YZ/¼Ì]|¿YÂeÊ»½M¹Zn¿Y¿YÂ»ÁÊf^«Y»
¾/ËY¹Z/n¿YÄ]fÌ]ÄqÅY¾»»ÉZÅÉZ¼Ì]Ä]Ôf^»½YZ¼Ì]
|¿YÌ´¿Y]ZÅZf§ÅY/§Á½YZ/¼Ì]Ä/¯d/Yº/Æ»ZÌ]aº
\/ZÀ»ÁtÌv¹Zn¿YdÌ¼ÅY,ÊfY|Æ]ÉZÅd^«Y»½Z³|ÀÀ¯
/fÆ]YÃ|/­{/¿YÂ»Á§Z/À»ÁÊ/f^«Y»{Â/yÉZ/ÅZf§
|ÀZÀ]½YZfaÃËÁÄ]ÊfY|Æ]ÉZÅd^«Y»½Z³|ÀÀ¯ºÅY§
Ê/Â»MÉZ/ÅÄ/»Z¿]|/À¿YÂeÊ/»/fÆ]ÊÅZ/³MÁcZ/ÔYZ]
^«Y»{Â/yZf§¶ÌÆedÆmYÉeiÂ»Ê/uY½YZ/¼Ì]Ê/f
ÉZ/ÅÄ/ÀËÅ,Ê¿YÂeZ/¿Â/«ÁÅZ/¯Ä/]|¿YÂf]»Y¾ËYZe|ÀÀ¯
Ád»Ô/dÌ /ÁZfËZÆ¿ÁÊÂyZ¿Á±»cYy,Ê¿Z»{
|/À¯®/¼¯½YZ/¼Ì]¾ËYÊ³|¿dÌ¨Ì¯¶/ËÓ{YÊ/°Ë|ËZ/
ÊÅZ/³MÁcZÔY¹|¹ÁYÊf^«Y»ÂyÉÂXeYº¯Ã{Z¨fY
ÄÀÌ»{Ê§Z¯ÉÁÉZ¼Ì]dY½YZ¼Ì]{Êf^«Y»{ÂydÌ·Z §
d/Ì·Z §¹Zn¿Y{Ê§Z¯cZÆ»ÁÃÌ´¿YY½YZ¼Ì]¶Ì·{¾ËYÄ]Á
ÃÆ]Êf^«Y»{ÂyÉZÅ|ÀfÌ¿|À»½YZf/afÌ]´Ë{¥Y
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                            ¹ÁYÊf^«Y»{ÂyÉÌ³Z¯Ä]¿YÂ» 
Ä¸n»ÉÄ ÂeÉÂ»M{¹Â¸Ê°aÃÁ{É,ÃZ¼,½Zf»ÁÌËZaîå
Ê»d^«Y»½YZ¼Ì]Y½ZfZ¼Ì]{Ä¯Ê/ZÀZ¯¬»{|ÀÀ¯
¹ÁYÊf^«Y»{ÂyÉÂXe{Â»{Á|ÀfÅÊ§Z¯ÊÅZ³MÁ¿Y{
]Y½MZe|¿Y|¿Ä|¿^]Z¯Ä/ ·Z»¾ËYÉZÅdË{Á|v»YÊ°Ë
Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]Ä¯dY¾ËY¾ËYÄ ·Z»,[ZneÁdYÊ¨Ì¯
]¿YÂ»YY{Y§YÄÊ»½ZÌ]µ|»ÉÌ³Z¯|À¯,ºÌ¼ edY¾°¼»
Z/ËÄ/Â»/ÅÄ/¯Yq,{ZÄmYÂ»¶°»Z]YlËZf¿ÉË~a
Z´¿Y{ÃZ/]{Ê/ZyÉZÅZf§Á]Ä]¶ËZ¼edY¾°¼»ÊÅ
|Z]ÄfY{µ|»ÉÌ³Z°]Ê/¨Ì¯cZ/ ·Z»/´Ë{cZ/^Ä/]
ÄÌ/§ÁÉÂ/XeZ/ÄÀÌ»ÁÉÂ«,Ã|Ë|a¦ÌÂe{|ÀqÅ
|ÀfÅ,|¿Y{dË{Á|v»ÉË~aºÌ¼ e¿YÊ·Á
µÁ|m]Ê§ÁÊ¸YÉZÅºeÄÃ|»Md{ 













¿YÂ»
ÉÌ³Z°]
{Âyµ|»
Êf^«Y»
¹ÁY
µ|»Z]^e»¶»YÂ
ÉZfaÉZÅºfÌÁZ¼Ì]ÉZÅZÌ¿Ä]ÄmÂeZ]µ|»½{Â]Ã{Z¨fY¶]Z« 
µ|»iÂ»ÁÊ§Z¯ÊËYZ¯ 
ÉÌ³Z°]{¹ÁY|e¹| 
µ|»ÉÌ³Z°]ÉY]Zm¾ËfÆ]ZÆËÂ»MZ¯ÁµÀ»|Ë{Z]|uYÁ 
sÁtÌÂeÁÉZfa½YË|»Ä]ÊÅZ³M¹ÁYµ|»ÉZÆË|À»{Â
Ê¼m¶»YÂ
{ÂyYd^«Y»{Ê¿YÂeZ¿ZuY 
Z¼Ì]cÔ°»¶¯Ä]ÊÅZ³M¹|
Z¼Ì]ÉZ°¼Å½YÌ»
Ê¿YÁ¶»YÂ
½ZfZ¼Ì]Ìv»ÁÉZ¼Ì]YÊZ¿fY 
Z¼Ì]ÃÌ´¿Y½Y|¬§ 
d^j»´¿{ÂmÁ 
ÌÌ¤e]Y]{d»ÁZ¬»
ÊZ¼fmY¶»YÂ
ÄÀÌ»½{Â]½Z¼ÅÊ´ÀÅ§ÉZÅ±ZfaÁZ¼Ì]É{Z¬fY 
ÉÁÃ{YÂ¿ZyÁZ¼Ì]cÔÌveÁÊÅZ³M
ÊÂ»MºfÌ¶»YÂ
Ê «YÁÌv»{ÉÂXeÉÌ³Z°]Â»M¹|
ÉZfa½ZÀ¯Z¯Â»M 
ÊÂ»MÄr]Zf¯Ád¸¨¼aÄWYYZ]Ìye¾ÌuÃ{YÂ¿ZyÁ¾»»Z¼Ì]Ä]Â»M 
¶¼ÁÉÂXeªÌ¨¸e¹|
¶»YÂÊf^«Y»ºfÌ
ÊfY|Æ]ºÌeÊ¸YÂZfa
½Z»dËÁ|v» 
¶Àa{Â^¼¯ 
{ZËÉZ¯ºnu 
Z¼Ì]ÁZfa{Y| e\ZÀe¹| 
Zfa¦ËZÁs½{Â]z» 
¶¯cÂÄ]Z¼Ì]Ä]ÄmÂe¹| 
z]iYÉ^Å®^ 
µ|»YÉZfa¶ÀaÊÅZ³M¹| 
c|«ÁµÔ¬fY¹| 
¹ÁY|»ÉÌ´ÌaÁÊ]ZÌYºfÌ
ÊÂy¯Y»ÌZe
ÄnÌf¿³ÉÌ
³Y ºËË~b] Ä¯ { dÌ]e ÉÁÌ¿ ,ÉZfa ÃÁÔ/ /¿Y{/] Á 
ÊeZÆ» Ä¯ ÉY] ¾fyY{a Ä] ¾ËY Ä§u ,dYÉÁ |/ËZ] Ä/] 
Ä Âe Á dËÂ¬e Y ,Z/Å /´¿ ÉZ/ÅZnÀÅ,Z/Å ,Ê/«ÔyY 
cZÆ» ÉZÅ ÊZ¼fmY Á ÄÌ¬] ÉÊ³ËÁ Ä/¯ÊËZ/Å ¶°/ Ã|/ÀÅ{ 
cZÆ» ÉZÅ Ä§u ÉZfaÉY dY, Ì¿ Ä/mÂe ¹Ó ,ºÌËZ/¼À] 
Ä]|ËZ] ¬¿ Ä»Z¿]ÉÊ{ Ä/mÂeÊÂ»MÁ ºÌ/À¯. ,¾ËY]Z/À] 
dY¹Ó Ä¯ Ä»Z¿] ÉZÅ ÉZfaÊ{ Ä¯ { µZ/u d/YmY
]ÄÂ ªÌ«{ Á ¹ÁY|» {Â» É´¿Z/] Ä/f§³Y« , ÊËZ/ÅZ°ÅY 
Ä¸]Z¬»ÉY] Z] ÉZÅ|»ZÌa Ê¨À» Á dËÂ¬e ÉZÅ|»ZÌa d^j» Ä/»Z¿]É
¾Ì·Z]Â»MÊ{ ËYYÄ {{³. |À¼§|Å ¾fyZ Â»M ÊÀÌ·Z]
{ ÉZfY Â»M ,½|ÉYÄ§u ÊËZÀM fÌ] Z]|ÌeZY Ä§u 
½|ÉY Á ¬¿ Ä»Z¿] ÉÊ{ ½ZÆÀa { ¾ËY ÄmÂe,½ZÌ» Ä] Â´·Y 
ÉÌ³ ½YÌ³Y§ Y Y ,ZÅ Z/ÅZnÀÅ Á /,Z/ÅZf§ ª/Ì¨¸e 
­Ô» ÉZÅ Ä§u ÉY { ¹§ ÉZÅ ÁÊ]ZÌY cZ¿ Ê¼fÌ ] 
{°¸¼ ½ZËÂn¿Y{ Á |ÌeZY {Â»{ Ä§u ÉY Á ¹Zn¿Y cZ ·Z» 
Ä¸yY|» ÉY Ä] sÔYÂÀ» ,dÌ Á {ZÆÀÌa Ê» {Â.
ÉZfa{{]Z¯
ÉÁ» ]  Á{¶§ Z¬» ¦/¸fz» Äf/É ÉZf/a 
½Z¿ Ê» |Å{ {ÂÊ¼¿Ã{Y{Â»M¶¼{ZÅÉÂXe{]Z¯ . 
Y ,Á¾ËY ÉÌ³{ZË ½ZËÂn/¿Y{ Z/] ÉY{]Â/´·Y ºÌ¬f/»Ì£ Á 
Ê]ne Y Á|ÌeZ/Y { \/¸£Y ,cZ/«ÁY ¶À/a /z] d/Y Á 
½ZËÂn¿Y{ ÉZfa ½M Ä¯Ä¿Â³ Y ½Z¿M Zf¿Y Ê» {Á, {Z«Ä]
¹ÁYÉÂ/´·YZ/Y]Ê/f^«Y»{Â/yÉYmY Ã{Â/^¿ , { {Â/» 
Ìze Ê/f^«Y»{Â/y/¬¿,Z¼Ì]Êf^«Y»{ÂyÉZÅZÌ¿ Á 
®¼¯ Ä] § ½MZÅ ¶¼¦Ì  Ê» |ÀÀ¯.
 
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